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         จากสาํรวจขอมลูโดยใชแบบสอบถามผูประกอบการโครงการผลติไฟฟาจากขยะ ซึ่งดาํเนนิการสาํรวจในเดอืน
มนีาคม 2558 และขอมลูจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับกจิการพลังงาน (สถานภาพ ณ เดอืนเมษายน-พฤษภาคม
2558) พบวา ปจจบัุนประเทศไทยมโีครงการผลติไฟฟาจากเชื้อเพลงิขยะรวมทกุสถานภาพ (ไมรวมโครงการที่ยกเลกิคาํขอ
ยกเลกิการตอบรับซื้อ และยกเลกิสัญญาซื้อขายไฟ) จาํนวน 49 โครงการ คดิเปนกาํลังการผลติตดิตัง้รวม 368.99 เมกะ
วัตต โดยแบงเปนโครงการโรงไฟฟา SPP จาํนวน 3 โครงการ กาํลังการผลติตดิตัง้ 180 เมกะวัตต และโครงการโรงไฟฟา
VSPP 46 โครงการ กาํลังการผลติตดิตัง้ 188.99 เมกะวัตต ดังรายละเอยีดในตารางที่ 1
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สถานภาพโครงการผลติความรอนจากขยะ
                             โครงการผลติพลังงานความรอนจากขยะ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทโครงการ ไดแก (1)
โครงการผลติเชื้อเพลงิขยะ (RDF) สาํหรับนาํไปใชผลติความรอนในอตุสาหกรรม ซึ่งสวนใหญจะเปนการนาํไปใชในอตุสา
กรรมผลติปนูซเิมนต และ (2) โครงการผลติกาซชวีภาพจากขยะอนิทรยีเพื่อนาํกาซชวีภาพไปใชเปนเชื้อเพลงิสาํหรับผลติ
ความรอน ซึ่งสวนใหญจะเปนโครงการตนแบบ สาธติ หรอืโครงการที่ไดรับการสนับสนนุงบประมาณดาํเนนิการ จากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน (พพ.) และสาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยขอมลูสภาพการ
ดาํเนนิโครงการผลติความรอนจากขยะทัง้ 2 ประเภทโครงการ เปนดังที่จะนาํเสนอตอไป
1)      สถานภาพโครงการผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชน                      
                                    (1)       โครงการผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชนซึ่งดาํเนนิการโดยบรษิัทที่รับผดิชอบใน
การจัดหาเชื้อเพลงิขยะใหกับผูผลติปนูซเิมนต ไดแก
                                       -   บรษิัท เอส ซ ีไอ อโีค เซอรวสิเซส จาํกัด ในเครอืบรษิัทซเิมนตไทย จาํกัด (มหาชน)
ปจจบัุนดาํเนนิโครงการผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชนเพื่อนาํไปใชในกระบวนการผลติปนูซเิมนต 2 โครงการ ไดแก
(ก) โครงการผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชนของเทศบาลนครพษิณโุลก ซึ่งปจจบัุนสามารถผลติ RDF ไดรวม 20,000
ตันตอป และ (ข) โครงการผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชนขององคการบรหิารสวนจังหวัดสระบรุ ีซึ่งตัง้อยูในเขตพื้นที่
อบต. เมอืงขดีขนิ ตาํบลบานหมอ อาํเภอบานหมอ จังหวัดสระบรุ ีปจจบัุนผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชน ได 2,400 ตอ
ป และในขณะนี้ (มถินุายน 2558) ทางบรษิัทฯ กาํลังดาํเนนิการตดิตัง้เครื่องจักรระบบผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชน
และขยะเกาที่กูคนืจากบอฝงกลบขยะของเทศบาลเมอืงพัทลงุ
                                      -       บรษิัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร จาํกัด ซึ่งเปนบรษิัทยอย ของ บรษิัท ทพีไีอ โพลนี
จาํกัด (มหาชน) ปจจบัุนดาํเนนิการโรงงานผลติเชื้อเพลงิ RDF ซึ่งสามารถรองรับขยะชมุชนไดประมาณ 5,000 ตันตอวัน
ขยะจากการขดุรื้อหลมุฝงกลบ ประมาณ 3,000 ตันตอวัน และขยะอตุสาหกรรม (ประเภทขยะทัว่ไป) ประมาณ 1,000 ตัน
ตอวัน โดยขยะที่ปอนเขาสูโรงงานผลติเชื้อเพลงิ RDF ของบรษิัทฯ สวนใหญมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
สระบรุ ีนครราชสมีา ปทมุธาน ีนนทบรุ ีสมทุรปราการ นครปฐม พระนครศรอียธุยาลพบรุ ีและ ชลบรุ ีเปนตน
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                                  (2)  โครงการผลติเชื้อเพลงิ RDF ซึ่งดาํเนนิการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เองหรอื
ผูประกอบการรายอื่น  ๆเพื่อผลติเชื้อเพลงิ RDF จากขยะชมุชนและขยะเกาจากหลมุฝงกลบขยะของ อปท. เพื่อจาํหนายให
กับผูผลติปนูซเิมนต หรอืนาํไปใชเปนเชื้อเพลงิเพื่อปรับปรงุคาความรอนของขยะสาํหรับเผาในเตาเผาขยะชมุชน ซึ่งปจจบัุน
ไดมกีารดาํเนนิการแลวในหลายพื้นที่ และยังมอีกีหลายพื้นที่ที่อยูในขัน้ตอนการกอสรางและตดิตัง้เครื่องจักร เชน
                                  ดาํเนนิการผลติเชื้อเพลงิ RDF แลว
                                  -   เทศบาลนครนครราชสมีา
                                  -   เทศบาลนครระยอง
                                  -   เทศบาลเมอืงจันทบรุี
                                  -   เทศบาลตาํบลเมอืงแกลง
                                  -   เทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา
                                  -   เทศบาลตาํบลเกาะชาง
                                  -   เทศบาลนครภเูกต็
                                  อยูในขัน้ตอนการกอสรางและตดิตัง้เครื่องจักรผลติเชื้อเพลงิ RDF
                                  -       เทศบาลเมอืงชัยภมูิ
                                  -       อบจ.ฉะเชงิเทรา
                                  -       เทศบาลนครหาดใหญ
2)   สถานภาพโครงการผลติกาซชวีภาพจากขยะอนิทรยี
                                  กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน (พพ.) และสาํนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดดาํเนนิโครงการตนแบบและโครงการสงเสรมิการนาํขยะอนิทรยี/ขยะเศษอาหารมาใช
ในการผลติกาซชวีภาพเพื่อผลติความรอนหลายโครงการ ซึ่งจากการดาํเนนิการของทัง้สองหนวยงาน ทาํใหปจจบัุนมกีารนาํ
ขยะชมุชนมาใชในการผลติกาซชวีภาพเพื่อผลติความรอนแลวประมาณ 2.12 ktoe ตอป ดังรายละเอยีดในตารางที่  2
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การศกึษารวบรวมขอมลูการดาํเนนิโครงการผลติพลังงานจากขยะ
                               การดาํเนนิงานศกึษาในหัวขอนี้ เปนการศกึษา รวบรวมขอมลูการดาํเนนิโครงการผลติพลังงานจาก
ขยะในประเทศไทยที่ปจจบัุนมกีารดาํเนนิงานในเชงิพาณชิย เปนรายเทคโนโลย ีซึ่งประกอบดวย โครงการผลติไฟฟาจาก
ขยะที่จายไฟฟาเขาสูระบบของการไฟฟาแลว จาํนวน 22 โครงการ และ โครงการผลติเชื้อเพลงิ RDF เพื่อนาํไปใชเปนเชื้อ
เพลงิในกระบวนการผลติปนูซเิมนต จาํนวน 2 โครงการ ดังตอไปนี้
1)        โครงการที่ใชเทคโนโลยกีารเผาไหม/เตาเผาขยะ   จาํนวน 6 โครงการ ไดแก
            (1)       โครงการโรงไฟฟาจากเตาเผาขยะ บรษัิท พเีจท ีเทคโนโลย ีจาํกัด (โครงการ 1 และโครงการ 2) 
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             (2)  โครงการโรงไฟฟาจากเตาเผาขยะ บรษัิท พเีจท ีเทคโนโลย ีจาํกัด
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             (3)  โครงการโรงไฟฟาจากเตาเผาขยะ เทศบาลนครภเูกต็     
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             (4)  โครงการโรงไฟฟาขยะ บรษัิท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร จาํกัด (โครงการ 3)     
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             (5)  โครงการโรงไฟฟาขยะ บจก. บางป ูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ  
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2)   โครงการที่ใชเทคโนโลยแีกสซฟิเคชัน่  จาํนวน 4 โครงการ ไดแก
             (1)  โครงการกาํจัดขยะมลูฝอยชมุชนและแปรรปูเปนพลังงานไฟฟา บรษัิท จเีดค จาํกัด         
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             (2)  โครงการโรงไฟฟากาซเชื้อเพลงิจากขยะ บรษัิท เกาะแกว กรนี เอน็เนอรยี่ แมเนจเมนท จาํกัด       
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             (3)  โครงการโรงไฟฟากาซเชื้อเพลงิจากขยะ บรษัิท อนิทจันทร คลนี เอน็เนอรยี่ จาํกัด       
                                                                                             
             (4)  โครงการโรงไฟฟากาซเชื้อเพลงิจากขยะ บรษัิท พลังงานพอเพยีง จาํกัด       
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        3)   โครงการที่ใชเทคโนโลยกีารยอยสลายแบบไมใชออกซเิจน
             ม ี4 โครงการ ไดแก
             (1)  โครงการผลติปุยอนิทรยีและกระแสไฟฟาจากขยะมลูฝอย เทศบาลนครนครราชสมีา   
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             (2)  โครงการผลติปุยอนิทรยีและพลังงาน เทศบาลนครระยอง   
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             (3)  โครงการโรงไฟฟาเชื้อเพลงิกาซชวีภาพจากบอหมักขยะชมุชน บรษัิท โรงไฟฟาพลังงานทดแทน
ทุงสง จาํกัด           
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4)     โครงการที่ใชเทคโนโลยกีารผลติไฟฟาจากกาซหลมุฝงกลบขยะ                   
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             (8)  โครงการผลติกระแสไฟฟาจากกาซขยะตามแนวพระราชดาํร ิคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย
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